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Deadline for submission of workshop proposals: November 15, 2010 
Deadline for submission of poster and paper abstracts: January 15, 2011 
 
Plenary speakers 
Bas Aarts (London): Shifts in English modal verb usage in recent times 
Martin Everaert (Utrecht): Anaphoric Dependencies and the Quest for Universals 
Adele Goldberg (Princeton): Items and Generalizations 
Juan Manuel Hernández-Campoy (Murcia): Constructivist Approaches to Style-
Shifting: An Interactional Sociolinguistic Perspective 
Ruth Wodak (Lancaster): Integrating Sociolinguistics and (Critical) Discourse Studies: 
Multilingual Practices in European Union Institutions 
 
Organizing Committee 
Francisco Ruiz de Mendoza Ibáñez, chair; Sandra Peña Cervel, secretary; Andrés 
Canga, treasurer, María Pilar Agustín, Asunción Barreras, Almudena Fernández, Rosa 
Mª Jiménez, Javier Martín, Juan Manuel Molina, Lorena Pérez, Roberto Torre (Centre 
for Research in the Applications of Language, Universidad de La Rioja). 
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SLE Conference Manager 
Bert Cornillie (Katholieke Universiteit Leuven) 
 
Scientific Committee 
Chair: Letizia Vezzosi (Perugia), Members: Laura Alba-Juez (Madrid, UNED), Johanna 
Barðdal (Bergen), Delia Bentley (Manchester), Marcella Bertuccelli (Pisa), Walter 
Bisang (Mainz), Kasper Boye (Copenhague), Anna Cieslicka (Poznan/TAMIU Laredo), 
Giuglielmo Cinque (Venice), João Costa (Lisbon), María Josep Cuenca (Valencia), 
Michael Daniel (Moscow), Kristin Davidse (Leuven), David Denison (Manchester), 
Ursula Doleschal (Wien), Patricia Donegan (Honolulu), Mirjam Fried (Prague), 
Francisco Gonzálvez (Almería), Stefan Th. Gries (UC Santa Barbara), Youssef Haddad 
(Florida), Liliane Haegeman (Ghent), Marja-Liisa Helasvuo (Turku), Daniel Hirst (Aix-
en-Provence), Willem Hollmann (Lancaster), Michael Israel (Maryland), Gunther 
Kaltenboeck (Viena), Stanislav Kavka (Ostrava), Seppo Kittila (Helsinki), Grzegorz 
Kleparski (Rzeszow), Bernd Kortmann (Freiburg), Livia Kortvelyessy (Kosice), Gitte 
Kristiaensen (Madrid, Complutense), Leonard Kulikov (Leiden), Karen Lahousse 
(Leuven), Meri Larjavaara (Turku/Åbo), Maria Luisa Lecumberri (Vitoria-Gasteiz), 
Elisabeth Leiss (München), María Rosa LLoret (Barcelona), María José López-Couso 
(Santiago), Ricardo Mairal (Madrid, UNED), Andrej Malchukov (EVA, Leipzig), 
Amaya Mendikoetxea (Madrid, UAM), Lavinia Merlini (Pisa), Laura Michaelis (UC, 
Boulder), Edith Moravcsik (Wisconsin, Milwaukee), Jan Nuyts (Antwerp), Miren 
Lourdes Onederra (Vitoria-Gasteiz), Hamid Ouali (Wisconsin, Milwaukee), Eric 
Pederson (Oregon), Paola Pietrandrea (Roma III), José Pinto de Lima (Lisbon), 
Vladimir Plungjan (Moscow), Nikolaus Ritt (Viena), Nicoletta Romeo (Sydney), 
Fernando Sánchez Miret (Salamanca), Andrea Sansò (Pavia), Stephan Schmid (Zürich), 
Roland Schuhmann (Jena), Elena Seoane (Santiago), Augusto Soares da Silva (Braga), 
Jae Jung Song (Otago), Roeland van Hout (Nijmegen), Arie Verhagen (Leiden), Guido 
Vanden Wyngaard (Brussels), Elly Van Gelderen (Arizona), Anna Verschik (Tallinn), 
Björn Wiemer (Mainz), Jan-Wouter Zwart (Groningen). 
